



(厦门大学 　教育研究院 , 福建 　厦门 　361005)
　　 [摘 　要 ] 从 1902 年《钦定学堂章程》的颁布开始 , 到 1949 年止 , 我国研究生教育从无到有并逐步完善。
其发展轨迹 : 从其自身发展模式上看 , 近代我国研究生教育经历了概念酝酿 - 实践探索 —法制化的过程 ; 从政
策规章上看 , 学位制度从无到有 , 逐步完善 , 在近代研究生教育中的地位从边缘走向核心 ; 从近代研究生教育
的招生方式和培养模式来看 , 招生方式从自荐并接受审核走向公开考试 , 培养模式也从科研型走向课程型。
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　　近代以来中国研究生制度的发展 , 大致可以分
为三个阶段 : 一是在 1912 年前 , 研究生教育形式
上的开端 ; 二是 1912～1929 年 , 研究生教育实质













七级 , 其中第三阶段为高等教育 , 分为高等学堂或
大学预科、大学堂、大学院三级。其中的大学院层





了一个学制《奏定学堂章程》, 也就是 1904 年颁布
的《癸卯学制》, 它也将学制分为三段七级 , 将大
学院改为通儒院 , 附设在京师大学堂内。但由于执
行该章程中研究生教育的各种主、客观条件都不具
备 , 实际上等于一纸空文 , 通儒院也并未开过学。
民国北京政府时期 , 研究生教育的发展出现了
层次上的分化 : 宏观和微观的走向相背离。一方
面 , 在宏观层面上 , 国家学制规划的研究生教育理




分 , 它将学堂改称为学校 , 培养研究生的通儒院又
改称为大学院。《大学令》中“大学为研究学术之
蕴奥 , 设大学院”, 并对大学院学生的入学资格、
修业年限作了规定 , 第一次提出了大学院授予学位
的问题。《大学规程》第四章 (大学院) 中对大学









1924 年 2 月《国立大学条例》虽然规定在国立大
学设立大学院 , 但没有提出具体的做法和要求。这
一时期国内政局动荡 , 军阀混战 , 教育发展缓慢 ,
许多有关教育的规定停留在条文上 , 国家发展研究
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学 1918 年成立文、理、法三种共计 9 个研究所 ,1918
～1919 仅一年时间内共招收 148 人 ,这是我国最早
招收的研究生。此外 ,还制定了一系列校级的规章
制度 ,1918 年 7 月 16 日《日刊》上刊出了《研究所总
章》,是我国研究生教育史上由学校制定的第一个较









始 ,期限为两年 ,学习的课程共 24 门 ,邀请了国内外
的大量专家参与教学。1925 年 ,清华大学成立了国
学研究院 ,探索出了完全不同于北京大学的研究生
教育模式 (见表 1) 。
表 1 　北京大学、清华大学 1929 年前研究生培养模式的不同
年限 导师指导 专题指定 听讲演或课 考核






















所 ,研究所下设若干学部 ,研究期限为 2 年。法令中
对设置研究所的大学必须具备的条件进行了明确 ,
并以此核准全国公、私立高等学校。1931 年 4 月颁
































没有招过生 ,但在 1907 年至 1910 年的四年中 ,清政
府曾赐予留学生章宗元等 36 人为进士、举人 ,1910
年赐詹天佑为工科进士 ,伍光建等为文科进士 ,张康














1914 年 7 月在确定教育部管制的大总统令中 ,
将“授予学位事项”和“博士会事项”列为专门教育司
























始加强研究所建设。1931 年 4 月颁布了《学位授予
法》,1935 年 5 月颁布了《学位分级细则》、《硕士学
位考试细则》,规定学位分学士、硕士、博士三级。授
予学士学位 ,曾在公立或立案的私立大学或独立学















指可数 ,“各校设置研究院或研究所者 ,计 12 校凡
45 学部”,入学学生数目也十分有限。到抗战后期 ,
虽受战争影响 ,但“设立研究院所之学校已达 25 校 ,
凡 86 个学部”,学生数量上也有较大发展。再次 ,通
过条例和细则规划研究生招生和学位授予的具体要

























1917 年和 1922 年“新学制”的正式学制系统里面并
没有研究生教育的相关规定 ,而此时已有一些大学
开始招收研究生 ,它们在招生方法上也各不相同。


























程式 ,要求学生修习一定数量的课程 ,例如 ,清华大学
研究院。而东南大学则采用更为彻底的美国式课程
型培养模式 ,其 1926 年通过的《研究院简章》中规定
研究生每学期必须修习九个学分本系或辅系课程。
中山大学也规定 :“采用年级学分混合制。科目以每
周上课 1 小时或从事学术工作若干小时满 1 学期为 1
学分。研究生修业至少 2 年 ,并须修 27～36 学分。”
国民政府时期 ,明确规定研究生须修习一定的课程 ,
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